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"Adah meninggi^an orang-orang yang Beriman di
antaramu dan orang-orang yang diBeri ifmu
BeBerapa derajat" (Qs. JiC-MujaadifaB: 11)
!
"Jlttaft, tida^ menartfi ftemBaCi iCmu pengetaBuan
dengan jatan mencaButnya dari Rati sanuBari
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